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The number of diabetes patients including potential cases is estimated to be more than 20 million in Japan. Diabe-
tes is a risk factor for periodontitis and oral infection, and delays in wound healing of the oral mucosa is frequently
observed in diabetics. The mechanism of protracted wound healing of the oral mucosa in diabetes is complex and
still not fully elacidated, although numerous investigations of the wound healing in diabetics have been reported.
This review article summarizes reports on the wound healing in diabetes and discusses the mechanism of the pro-
tracted wound healing of the oral mucosa in diabetes. Delayed vascularization, reductions in blood flow, declines in
innate immunity, decreases in growth factor production, and increases in psychological stresses may be involved in
the protracted wound healing of the oral mucosa in diabetics.
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